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Opinnäytetyöni aihe on liiketalouden tradenomiopiskelijoiden yritystoimintaan 
suuntaava opiskelu. Tavoitteenani oli selvittää, tuottaako opiskelu Liikeakatemiassa 
työelämän asettamia osaamisvaatimuksia. Tutkimusongelmani oli, millaisena 
RajaPartners Oy:n asiakkaat olivat kokeneet yhteistyön ja opiskelijoiden osaamisen 
toimeksiantoja tehtäessä. RajaPartners Oy on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
liiketalouden tradenomiopiskelijoiden perustama yritys. Liikeakatemia-mallinen 
opiskelu taas tarkoittaa yrittäjyyteen suuntautuvaa opiskelutapaa, opetusmenetelmänä 
”learning by doing – tekemällä oppiminen”.  
 
Opinnäytetyön teoriaosassa tarkastelin yleisiä työelämävalmiuksia, liiketalouden 
koulutusohjelmakohtaisia kompetensseja sekä osaamista ja opiskelua Liikeakatemiassa. 
Työn empiirinen osio koostui neljän RajaPartners Oy:n asiakkaan haastatteluista, josta 
muodostuneita kokemuksia tulkitsin kvalitatiivisin menetelmin. Asiakkaille tehdyt 
haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja, jossa oli 13 yhteensä avointa 
kysymystä. Kysymyksillä halusin selvittää, mitä eri ammattialan edustajat pitävät 
tärkeinä liiketalouden tradenomin ammatillisina valmiuksina, ja millaisena 
Liikeakatemian opiskelijoiden osaaminen näkyi erilaisten toimeksiantojen 
toteuttamisessa. 
 
Tutkimukseen haastatellut RajaPartners Oy:n asiakkaat kokivat toimeksiantojen 
lopputuloksen onnistuneena. Heidän näkemyksensä mukaan yhteistyö oli 
ammattimaista, joustavaa ja sujuvaa. Asiakkaat kokivat liiketalouden tradenomin 
opintojen yhdistämisen käytännön yritystoimintaan positiivisena ja kehitettävänä 
ideana. Haastateltavien mukaan yritystoiminnan yhdistäminen opintoihin antaa 
konkreettisen kuvan yritystoiminnasta. Tärkeinä liiketalouden tradenomin ammatillisina 
valmiuksina pidettiin syventävää osaamista (taloushallinto, markkinointi), viestintä- ja 
kielitaitoa sekä esiintymistaitoa. 
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ABSTRACT 
 
Kivilompolo, Saara 2012. Future experts from Liikeakatemia – Business Administration 
studies which are aimed at entrepreneurship in Kemi-Tornio University of Applied 
Sciences. Bachelor´s Thesis. Kemi-Tornio University of Applied Sciences. Business 
and Culture. Pages 52. Appendices 1- 3. 
 
The topic of this Bachelor Thesis is the Business Administration studies which are 
aimed at entrepreneurship. My aim was to examine if the studies at Liikeakatemia 
provide sufficient skills and knowledge base required by working life. The research 
problem was how the customers of RajaPartners Oy experienced the co-operation and 
knowledge and the skills of the students when completing the task commissioned. 
RajaPartners Oy is a limited company run by the students of Kemi-Tornio University of 
Applied Sciences. Studying in Liikeakatemia involves a way of studying aiming at 
entrepreneurship. The education method in Liikeakatemia is that of “learning by doing”.  
 
In the theory part of the thesis examines the general abilities required in working life, 
the field-specific competencies of Business Administration bachelor degree and the 
knowledge gained and studying in Liikeakatemia. The empirical part includes four 
theme interviews of RajaPartners Oy customers. The interviews were semi-structured 
and included 13 open questions. The questions found out what the important 
professional abilities of Business Administration are in the customers view representing 
different fields. I also found out how the knowledge of the Liikeakatemia students was 
materialized when completing the tasks commissioned. 
 
The research results indicate that the customers were very content with the co-operation 
with RajaPartners Oy. The co-operation was experienced as flexible and the students 
had a professional approach in their work, which they completed successfully. Practical 
business combined with the Business Administration studies received highly positive 
feedback together with a few development ideas. The interviewees mentioned the most 
important professional skills for a Bachelor of Business Administration were 
communication and presentation skills and specialization modules, such as financial 
management and marketing. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä ammattikorkeakoululain mukaan on antaa työelämän 
ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta sekä edistää 
elinikäistä oppimista. Elämme tänä päivänä muuttuvassa maailmassa. Globalisaatio, 
teknologian nopea kehittyminen ja väestön rakenteelliset muutokset vaikuttavat 
tulevaisuuden ammattitaitovaatimuksiin. Nämä muutokset on hyvä ottaa huomioon 
koulutettaessa tulevaisuuden ammattilaisia ja osaajia. (Ammattikorkeakoululaki 
24.7.2009/564.) 
 
Työelämälähtöisyys on nykypäivänä tärkeä osa opiskelua. Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun pedagogisessa kehittämissuunnitelmassa (2010, 4) kerrotaan 
seuraavasti: ”Opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana ovat työelämän 
osaamistarpeiden ohella opiskelijoiden yksilölliset ja yhteisölliset oppimistarpeet ja -
prosessit, opetuksen ja tutkimus- ja kehittämistoiminnan integraatio sekä jatkuva 
kosketus työelämään”. Liiketalouden osaamisalueilla halutaan edistää yrittäjyyttä ja 
tukea oppilaiden ja yritysten välistä verkostoitumista (Liiketalouden koulutusohjelman 
opetussuunnitelma 2010, 4). 
 
Maaliskuussa 2010 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kaupan ja kulttuurin toimialan 
liiketalouden koulutusohjelmassa aloitettiin suunnittelutyö Liikeakatemia-
toimintamallin käynnistämiseksi. Mallia haettiin Proakatemiasta, Tampereen 
ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksiköstä, sekä Tiimiakatemiasta, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yksiköstä. (Jäminki 2010, 1.) Proakatemiassa, 
Tiimiakatemiassa ja Liikeakatemiassa oppiminen on viety sinne, missä sen uskotaan 
tapahtuvan tehokkaimmin eli aitoon työelämän ympäristöön. ( Leinonen & Partanen & 
Palviainen 2002, 7.) 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa suunnittelutyön tuloksena syntyi 
Liikeakatemiamalli, jota soveltaen liiketalouden koulutusohjelman yrittäjyyden 
suuntautumisen ”pilottiryhmä” jatkoi opiskelujaan syksyllä 2010. Opetusmetodina on 
learning by doing eli tekemällä oppiminen. (Jäminki 2011, 1; Leinonen & Partanen & 
Palviainen 2002, 204.) Liikeakatemiamallisessa opiskelussa oppiminen lähtee siitä, että 
oppija on vastuussa oman ammattitaitonsa kehittymisestä, aiempien tietojensa ja 
taitojensa hyödyntämisestä ja uuden oppimisesta (Leinonen & Partanen & Palviainen 
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2002, 35). Opinnot koostuvat teoriaopinnoista ja käytännön ”töistä”. Teoriaopinnot 
pohjautuvat asiantuntijaseminaareihin, ja opiskelijoiden valitseman kirjallisuuden 
opiskeluun valmentajien ohjauksessa. Käytännön työt rakentuvat projektitehtävistä ja 
harjoittelusta omassa tiimiyrityksessä, RajaPartners Oy:ssä. (Jäminki 2011, 1; Juntti 
2010, 3.) 
 
Opinnäytetyöni aihe on liiketalouden tradenomiopiskelijoiden yritystoimintaan 
suuntaava opiskelu. Tutkin yrittäjyyteen suuntautuvan opiskelutavan toimintaa ja sitä, 
miten opiskelumenetelmää sovelletaan käytännössä. Opinnäytetyön teoriaosassa tutkin, 
millaisia kompetensseja ammattikorkeakoulun rehtorineuvosto Arene Ry on yhdessä 
opetusministeriön kanssa asettanut liiketalouden koulutusohjelmalle. Työssä tarkastelen 
myös yleisiä työelämävalmiuksia ja -tehtäviä, liiketalouden tradenomille asettamia 
osaamisvaatimuksia sekä aiempien tutkimusten että tiimiyrityksen toimeksiantajalle 
suunnattujen haastattelujen avulla.  
 
Opinnäytetyön aiheen valitsin, koska aihealue liittyy omiin opintoihini. Olen 
ensimmäisen Liikeakatemian tiimiyrityksen, RajaPartners Oy:n, perustajajäsen. Minua 
kiinnostaa selvittää, mitä mieltä RajaPartners Oy:n asiakkaat ovat toimeksiantojen 
laadusta sekä liiketalouden tradenomin tutkinnon yhdistämisestä käytännön 
liiketoimintaan. Tämä opinnäytetyö on tarpeellinen, koska Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulussa ei ole aikaisemmin tehty työelämälähtöisestä opiskelusta 
tutkimuksia. 
 
1.1. Toimeksiantajan esittely 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu on aloittanut toimintansa valtakunnallisena 
kokeiluna vuonna 1992, jonka jälkeen sen toiminta vakinaistettiin vuonna 1997. 
Vuonna 2010 ammattikorkeakoulussa työskenteli 274 henkilöä ja opiskeli 2981 
opiskelijaa. Koulu tarjoaa kulttuurialan, liiketalouden- ja tietojenkäsittelyn, tekniikan, 
sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusmahdollisuudet. Liiketalous kuuluu kaupan ja 
kulttuurin toimialaan. Kaupan toimiala jakautuu liiketalouden, business managementin 
ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelmiin. Kulttuurin toimiala puolestaan muodostuu 
kuvataiteen ja viestinnän koulutusohjelmista. (KTAMK 2012, verkkosivut.) 
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu kuuluu Lapin korkeakoulukonserniin yhdessä Lapin 
yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulun visio 2012:ssa 
todetaan, että Lapin korkeakoulukonserni on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti 
houkutteleva kokonaisuus, jonka vahvuutena on korkealaatuinen osaaminen ja tunnettu 
innovatiivinen asiantuntijuus. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus 
painottaa osaavan koulutuksen antamista ja kehittämistä (KTAMK Strategia 2012, 1, 3.) 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu toteuttaa aluekehitystä ja työelämäyhteistyötä. Tällä 
halutaan vahvistaa alueellista elinvoimaisuutta sekä uusiutumiskykyä työelämän kanssa. 
(KTAMK Strategia 2012, 6.) Tämä opinnäytetyö on tilaustyö, ja sen toimeksiantajana 
toimii koulutuspäällikkö Mirva Juntti. 
 
1.2. Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, tuottaako opiskelu Liikeakatemiassa työelämän 
asettamia osaamisvaatimuksia. Vuonna 2010 Liikeakatemian pilottiryhmän opiskelijat 
perustivat tiimiyrityksen, RajaPartners Oy:n, jossa he toimivat yrittäjälähtöisesti tehden 
toimeksiantoja. Opinnäytetyössä tarkastellaan sitä, millaista on opiskelu 
yrittäjälähtöisessä opiskelumallissa. Lisäksi tutkitaan, millaista osaamista ja millaisia 
työelämätaitoja yrittäjyyden suuntautumisen opiskelijat hankkivat. 
 
Tutkimusongelma on: 
 Millaiseksi RajaPartners Oy:n asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön ja 
opiskelijoiden osaamisen toimeksiantoja tehtäessä?  
 
Tutkimuskysymykset: 
 Millaista liiketalouden opiskelu on Liikeakatemiassa? 
 Millaista osaamista liiketalouden tradenomiopiskelija hankkii opiskellessaan 
Liikeakatemiassa? 
 Mitä ovat yleiset työelämätaidot ja -osaaminen? 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
 
Työni on tapaus- eli case-tutkimus. Laineen, Bambergin ja Jokisen (2007, 9–10) 
mukaan tapaustutkimukselle on ”ominaista, että pyritään selvittämään jotakin, mikä ei 
ole entuudestaan ole tiedossa mutta joka vaatii lisävalaisua”. Tapaustutkimus soveltuu 
hyvin vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi. Tapaustutkimus voi sisältää useita 
tutkimusmenetelmiä. Se ei ole metodi vaan tutkimustapa tai -strategia, jonka sisällä 
voidaan käyttää erilaisia aineistoja ja menetelmiä. (Laine & Bamberg & Jokinen 2007, 
9–10.) 
 
Francoise Zonabendin (1992) mukaan tapaustutkimus on seikkaperäinen esitys 
tutkittavasta kohteesta. Tutkittava kohde voi olla esimerkiksi yksilö, yhteisö tai 
organisaatio. Perusperiaatteena on kerätä monipuolinen aineisto ja kuvata valittu 
tutkimuksen kohde perusteellisesti ja tarkasti. Useimpia tapaustutkimuksia kuvaavat 
seuraavat kohdat: kokonaisvaltainen analyysi luonnollisesti ilmenevästä tapauksesta, 
kiinnostus sosiaalisiin prosesseihin, useanlaisten aineistojen ja menetelmien käyttö, 
aikaisempien tutkimuksien hyödyntäminen ja rajauksen ja kontekstin rajan hämäryys. 
(Laine & Bamberg & Jokinen, 2007, 10; Zonabend 1992, 49–54.)  
 
Oma opinnäytetyöni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Tutkimukset jaetaan usein 
laadulliseen ja määrälliseen tutkimukseen, mutta niiden välille ei aina voi tehdä jyrkkää 
jakoa. (Alasuutari 1994, 18.) Laadullisen tutkimuksen aineistot ovat usein haastatteluja 
(Eskola & Suoranta 1996, 9–10). Näin on myös omassa opinnäytetyössäni. Laadullinen 
analyysitapa sopii parhaiten työhöni myös sen vuoksi, että Liikeakatemia-ilmiö on 
tuore. Kvalitatiivisella tutkimusotteella halutaan syventää aiheen näkemystä. 
Määrällisessä tutkimuksessa puolestaan edellytetään ilmiön hyvää tuntemusta, jotta 
voitaisiin laskea kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypilliset tilastotieteen tunnusluvut. 
(Kananen 2008, 30–32.)  
 
Työssä selvitetään haastattelututkimuksen avulla, millaiseksi tiimiyrityksen asiakkaat 
ovat kokeneet työskentelyn RajaPartners Oy:ssä toimivien opiskelijoiden kanssa. Näin 
pyrin saamaan selville, millaista osaamista opiskelijat ovat hankkineet toimiessaan 
valmentajan ohjaamana tiimiyrityksessään. Rajaan haastateltavat koskemaan osaa 
tiimiyrityksen asiakkaista. Toimeksiantojen aihe vaikutti haastateltavien valintaan. 
Teemahaastattelujen kysymykset eivät välttämättä ole tarkkaan ennalta määrättyjä, 
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mutta koskevat kaikki samaa teemaa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.) Oma 
tutkimushaastatteluni noudatti puolistrukturoidun teemahaastattelun kaavaa. Esitin 
kaikille haastateltaville samat avoimet kysymykset, jotka olin valmistellut jo ennalta. 
Haastateltavat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin. 
 
1.4 Opinnäytetyön keskeiset käsitteet 
 
Aivoteollinen malli: ”Timo Partasen kehittämä teoreettinen malli, joka kuvaa 
Tiimiakatemian toimintaa, kuten oppimista, innovointi, johtamista ja asiakassuhteiden 
syntymistä” (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 202). 
 
Kompetenssi: kyky suoriutua määrätyistä työtehtävistä, tai yksilön ominaisuudet 
(tiedot, taidot ja asenne). Kompetenssi voi viitata myös edellä mainittuihin yhdessä. 
(Hanhinen, 2010, 53.) 
 
Kvalifikaatio: yksilön valmiuksia toimia tietyllä tavalla yhteiskunnassa – sekä ihmisten 
välisissä suhteissa että ihminen -esine-suhteissa(Väärälä, 1995, 37). Kvalifikaatio on 
kompetenssia institutionaalisempi ja yhteiskunnallisempi käsite, sillä se liittyy 
koulutuksen ja työn kohtaavuusongelmiin (Hanhinen, 2010, 77). 
Liikeakatemia: yrittäjyyteen suuntautuva opiskelutapa, opetusmenetelmänä ”learning 
by doing – tekemällä oppiminen”. Liikeakatemia toimii Kemi-Tornion kaupan ja 
kulttuurin yksikössä, Torniossa. (KTAMK Liike verkkosivut 2011.) Käytän 
tutkimuksessani Liikeakatemiasta myös nimitystä akatemia tai akatemiamalli. 
RajaPartners Oy: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden 
tradenomiopiskelijoiden perustama yritys. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
Liikeakatemian ensimmäinen tiimiyritys.(KTAMK Liike verkkosivut 2011.) 
 
Työelämän määrittämät osaamistarpeet/vaatimukset/pätevyydet: 
Kvalifikaatiovaatimukset, joita työ tai työnantaja työntekijältä edellyttää (Stenström & 
Laine & Valkonen 2005, 30). Ammattitaito käsitteenä viittaa ammatin taitamiseen ja 
hallintaan. 
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Työelämätaidot: ammatillinen osaaminen, eli asiantuntijuus alansa 
asiantuntijatehtävissä (Stenström & Laine & Valkonen 2005, 27). Ammattitaito, 
äänetön ammattitaito ja asiantuntijuus (Vesterinen 2001, 40). 
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2. LIIKETALOUDEN TRADENOMIN OSAAMINEN 
 
 
Tradenomitutkinnon voi opiskella 23 ammattikorkeakoulussa Suomessa. Vuositasolla 
tradenomiopinnot aloittaa noin 7500 opiskelijaa. (Tradenomiliiton verkkosivut, 2011.) 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa tutkintoon johtavassa nuorten koulutuksessa oli 
vuonna 2011 19 % liiketalouden opiskelijoita (N = 2056) (KTAMK:n 2012, 
verkkosivut). 
 
”Tradenomi – kansainvälisesti BBA (Bachelor of Business Administration) on alempi 
korkeakoulututkinto, joka valmistaa työelämän asiantuntija- ja esimiestehtäviin”( 
Tradenomiliitto 2011). Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä, ja keskimääräinen 
tutkintoaika on 3,5 vuotta. (KTAMK Opinto-opas 2008–2009.) Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulussa liiketalouden tradenomiopinnot rakentuvat laaja-alaisista 
opinnoista. Kuviossa 1 esitellään Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden 
koulutusohjelman opetussuunnitelma vuosina 2008–2009 ja opintojen rakenne. 
 
 
Kuvio 1. Liiketalouden opintojen rakenne ja opetussuunnitelma Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulussa opetussuunnitelma vuosina 2008–2009. (KTAMK Opinto-opas 
2008–2009, 24.) 
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Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa opiskelija voi suuntautua liiketalouden 
tradenomiopinnoissaan kansainvälisen kaupan, liiketoiminnan ja logistiikan 
suuntautumisvaihtoehtoihin. (Kemi-Tornion AMK opetussuunnitelma 2008–2009.) 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman 
opetussuunnitelmassa 2008 – 2009 perusopinnot (45 op) ovat kaikille saman 
koulutusohjelman opiskelijoille yhteiset. Ne muodostuvat muun muassa suomen ja 
vieraiden kielten, matematiikan ja ammattikorkeakoulun tutkimustoiminnan opinnoista. 
Näiden opintojen tarkoituksena on kehittää liiketalouden opiskelijan perustaitoja. 
Ammattiopinnot (65 op) puolestaan käsittävät muun muassa yritystoiminnan, 
taloushallinnon, henkilöstöjohtamisen sekä oikeustieteiden opintoja. Suuntaavat 
ammattiopinnot (40 op) rakentuvat opiskelijan opintojen suuntautumisen myötä, eli 
kansainvälisen kaupan, liiketoiminnan ja logistiikan opintojen perusteella. Vapaasti 
valittavat opinnot (15 op), harjoittelu (30 op) ja opinnäytetyö (15 op) ovat 
kokonaisuuksia, jotka määräytyvät opiskelijan oman kiinnostuksen mukaan. 
Opiskeluihin kuuluvan harjoittelun avulla opiskelija pääsee tutustumaan 
elinkeinoelämään ja työmarkkinoihin. (KTAMK:n 2012, verkkosivut.) 
 
2.1 Liiketalouden koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit 
 
Kompetenssille on useita määritelmiä, ja nämä määritelmät liittyvät pitkälti siihen, 
missä asiayhteydessä kompetenssia käytetään sekä mikä näkökulma kompetenssin 
jäsentelyyn valitaan (Hanhinen 2005, 52–53). Colman määrittää kompetenssin kyvyksi 
tehdä jotakin oikein: “Competence is the capacity, skill or ability to do something 
correctly or efficiently - -.” (Colman 2001; Hanhinen 2005, 48.) Hanhisen(2005, 53). 
mukaan kompetenssi ymmärretään kykynä suoriutua työtehtävistä ja yksilön 
ominaisuuksina: tietoina, taitoina ja asenteina. 
 
Yhteiset ammattikorkeakoulututkinnolle laaditut kompetenssit ovat 
ammattikorkeakoulun rehtorineuvoston Arene Ry:n (2006), ja opetusministeriön 
rahoittaman eurooppalaisen korkeakoulutusalueen-projektin tuotos. Projektin 
tavoitteena on ollut tuottaa yleiset sekä koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit sekä 
yhtenäistää tutkinnot osaksi eurooppalaista korkeakoulutusaluetta, eurooppalaisten 
tutkintojen ja osaamisen viitekehyksen(EQF) kanssa. Tutkinnot ovat vertailukelpoisia. 
(Arene 2006.) Yhteisiä kompetensseja tarvitaan luomaan pohja työelämässä 
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toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle. Myös liiketalouden 
koulutusohjelmalle on laadittu omat koulutuskohtaiset kompetenssit. Koulutuskohtaiset 
kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen 
perustan. (Arene 2006.) Kuviossa 2 esitellään ammattikorkeakoulun määrittelemät 
liiketalouden kompetenssit, jotka tradenomi-tutkinnon suorittaneen henkilön tulee 
hallita. 
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Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit, 
Liiketalouden koulutusohjelma 
Osaamisalueen kuvaus 
 
Tradenomi 
Laaja-alainen liiketoimintaosaaminen 
(Core modules) 
 tunnistaa ja osaa kuvata yrityksen 
ydinprosessit ja ymmärtää liiketalouden eri 
osa-alueiden vaikutukset toisiinsa. 
 ymmärtää yritysten toiminnan ja 
liiketoimintaympäristön vuorovaikutuksen 
sekä omaksuu yrittäjyyden ja yrittäjämäisen 
tavan toimia. 
 ymmärtää kannattavan yritystoiminnan 
perusteet ja osaa analysoida yrityksen 
toimintaa ja riskejä. 
 ymmärtää yksilön vaikutuksen työyhteisön 
toimintaan ja osaa toimia tuloksellisesti. 
 ymmärtää viestinnän merkityksen ja luo 
aktiivisesti sekä sisäisten että ulkoisten 
sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita 
myös globaalissa liiketoimintaympäristössä. 
Liiketalouden syventävä osaaminen 
(specialisation modules) 
 omaa liiketalouden osa-alueiden syvällisen 
osaamisen ammattikorkeakoulun oman 
profiloinnin mukaisesti, esimerkiksi 
osaamisalue(taloushallinto, markkinointi), 
toimia, alueellisuus tai kansainvälinen 
liiketoiminta. 
Liiketalouden menetelmäosaaminen 
(support) 
 hallitsee liiketalouden syvällisen osaamisen 
hankinnassa ja omaksumisessa tarvittavan 
tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet. 
 osaa soveltaa talousmatematiikkaa ja 
tilastollisia menetelmiä hyödyntäen tarvittavia 
tietojärjestelmiä. 
 omaa riittävät taidot laadullisten ja 
määrällisten tutkimusmenetelmien 
soveltamisessa. 
Liiketalouden soveltava osaaminen 
(transferable skills moduless) 
 osaa soveltaa liiketalouden teorioita ja 
kykenee luovaan ongelmanratkaisuun, mm. 
harjoittelussa, projektiopinnoissa ja 
opinnäytetyössä. 
 osaa soveltaa liiketalouden uusinta tietoa 
työyhteisössä. 
 osaa kehittää liiketoimintaprosesseja ja 
soveltaa laatuajattelua. 
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Kuvio 2. Koulutusohjelmakohtaiset kompetenssit, 05/2006. Liiketalouden 
koulutusohjelma. (Sivonen 2006.) 
 
Kuviossa 2 liiketalouden koulutusohjelman kompetenssit on jaettu neljään eri 
osaamisalueen kategoriaan. Ne ovat laaja-alainen liiketoimintaosaaminen, liiketalouden 
syventävä osaaminen, liiketalouden menetelmäosaaminen sekä liiketalouden soveltava 
osaaminen. Laaja-alaisella liiketoimintaosaamisella tarkoitetaan sitä, että henkilö 
ymmärtää yrityksen ydinprosessin ja keskeisen toiminnan sekä hallitsee kannattavan 
yritystoiminnan perusteet. Syventävällä osaamisella viitataan henkilön saamaan 
syventävään ammattiosaamiseen, esimerkiksi taloushallintoon ja logistiikkaan. 
Menetelmäosaamisella keskitytään tutkimusten ja kehittämistoiminnan perusteisiin, 
sekä taitoihin käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä. Soveltavalla osaamisella 
tarkoitetaan kykyä soveltaa aiemmin opittua teoriaa käytäntöön sekä hyödyntää uusinta 
liiketalouden tietoa työelämässä. (Sivonen 2006.) 
 
2.2 Tradenomin laaja-alaiset taidot 
 
Ammattikorkeakoululain ja -asetuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon 
tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet, joiden avulla opiskelija pystyy 
työskentelemään itsenäisesti tehtäväalueensa asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä sekä 
yrittäjänä (TRAL:n 2012, verkkosivut). Ammattikorkeakoulututkinto tuottaa lain ja -
asetuksen mukaan tutkinnon suorittaneelle tietynlaista osaamista ja erilaisia taitoja. 
Tradenomitutkinnon kohdalla tärkeitä osaamistaitoja ovat muun muassa käytännölliset 
perustaidot ja -tiedot, tarvittavat teoreettiset perusteet kaupan alan tehtäviin, hyvä 
kielitaito, hyvät viestintaidot sekä kykyä toimia kansainvälisesti. 
(Ammattikorkeakoululaki, 24.7.2009/564.) Kyseisistä taidoista on johdettu kuvio 3. 
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Kuvio 3. Tradenomin laaja-alaiset taidot (Tradenomiliiton verkkosivut 2011.) 
Kuviosta ilmenee, että tradenomin tutkinto tuottaa hyvin monipuolisia taitoja. On tärkeä 
tiedostaa, millaiset taidot liittyvät tradenomitutkintoon, koska myös tätä kautta on 
helpompi hahmottaa taitojen ja kompetenssien suhde: nämä liittyvät erottamattomasti 
yhteen. Tradenomitutkinnon kompetensseja ja taitoja on käsiteltävä yhdessä, jotta 
niiden merkitys konkretisoituu. 
 
2.3 Tradenomien yleisimmät työtehtävät vuonna 2011 
 
Tradenomiliitto TRAL on teettänyt jäsentutkimuksen, jonka pohjalta on tehty 
yhteenveto tradenomien yleisimmistä työtehtävistä. Työtehtävät jaettiin seitsemään eri 
kategoriaan (kuvio 4), jotka olivat taloudelliset tehtävät, markkinointitehtävät, 
tietojenkäsittelytehtävät, henkilöstöhallinnolliset tehtävät, materiaalitaloudelliset 
tehtävät, opetus-, koulutus ja -tutkimustehtävät sekä muut. Tutkimuksessa ei eroteltu 
erikseen eri koulutusalojen tradenomien tehtäviä. (TRAL:n jäsentutkimus 2011.) 
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15,5 %
14,9 %
7,6 %
5,3 %
2,3 %
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Tradenomien työtehtävät vuonna 2011
Taloudelliset tehtävät
Markkinointitehtävät
Tietojenkäsittelytehtävät
Henkilöstöhallinnolliset 
tehtävät
Materiaalitaloudelliset 
tehtävät
Opetus-, koulutus - ja 
tutkimustehtävät
Muu
 
Kuvio 4. Tradenomien yleisimmät työtehtävät vuonna 2011. (TRAL:n jäsentutkimus 
2011.) 
Jäsentutkimuksen mukaan tradenomit työskentelevät monipuolisissa työtehtävissä. 
Tutkimuksesta käy ilmi, että tutkinnon suorittaneiden työkenttä on hyvin laaja. 
Taloudelliset tehtävät ja markkinointitehtävät työllistivät suhteessa eniten, kun taas 
opetus-, koulutus- ja -tutkimustehtävät vähiten. (TRAL:n jäsentutkimus 2011.) 
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3. TYÖELÄMÄTAIDOT JA -OSAAMINEN 
 
 
Työelämätaidot ja -osaaminen koostuvat monista asioista. Helakorpi (2005, 56) 
määrittelee osaamisen työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintana ja niiden 
soveltamisena käytännön työtehtäviin. Myös Hanhinen (2010, 49) näkee asian samalla 
tavalla. Hän määrittelee työelämäosaamisen siten, että se tarkoittaa tietoja, taitoja ja 
asenteita, joita tarvitaan työssä menestymiseen. 
 
Teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa, ja samalla täsmällisesti 
määriteltyjen työtehtävien rinnalle on noussut nuotittomia, ei niin tarkkaan määriteltyjä 
tehtäväkokonaisuuksia (Oivallus 2011, 3, 8). Muutosten syinä ovat muun muassa 
globalisaatio, hektinen markkinatalous, kehittynyt teknologia ja yritysten kasvava 
kilpailukyky. Uudistuksen myötä vaikutukset näkyvät esimerkiksi uusina työtehtävinä, 
lisääntyvinä osaamis- ja kehittämistarpeina sekä yhteistyö- ja organisointimuotoina. 
(Manninen, 2008 11.) 
 
Koivikon (2012, 3) mukaan vuoteen 2020 mennessä Suomeen tarvitaan 150 000 uutta 
työntekijää suurien ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Kun työn tarve on suuri, tarvitaan 
ammattitaitoisia osaajia. Helakorpi (2005, 56) korostaa, että uudistuvassa työelämässä 
osaaminen on merkittävä kilpailuetu. Osaamiseen tulee siis ehdottomasti panostaa, jos 
halutaan menestyä. Yrittäjäsanomien tekemässä kyselyssä käy myös ilmi, että tällä 
hetkellä nuorten työelämätaidot ja -osaaminen ovat puutteellisia. Artikkelissa 
korostetaan, että on syytä tarttua konkreettisiin tekoihin, jotta tämä yhteiskunnallinen 
ongelma saataisiin kitkettyä pois. Yrittäjien, oppilaitosten sekä päättäjien mielenkiintoa 
on syytä herätellä, jotta nuorten työllistymistä ja työelämäosaamista voitaisiin kehittää. 
(Koivikko 2012, 3.) 
 
Tulevaisuus tuo muutoksia, ja samalla se tuo muutoksia myös työskentelyyn ja 
työelämäosaamiseen.  Uudistuminen on nopeaa. On tärkeää pohtia, miten työn 
tekemisen tavat muuttuvat ja millaista osaamista tulevaisuudessa korostetaan. 
(Manninen 2008, 11; Oivallus 2011, 5.) Olisi hyvä miettiä, tuottaako 
Liikeakatemiamallinen opiskelu osaamista, jota tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. 
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3.1 Yleiset työelämävalmiudet, tarvittavat kvalifikaatiot ja ammattitaito 
 
Pekka Ruohotie (2005, 39) on esitellyt yleisiä työelämävalmiuksia, jotka esittelen 
kuviossa 6. Ruohotie perustaa esityksenä Eversin, Rushin ja Berdrowin jäsentelyyn. 
Hänen määrittelemänsä neljä kompetenssialuetta ovat oman toiminnan hallinta toisin 
sanoen elämänhallinta, kommunikointitaito, ihmisten ja tehtävien johtaminen ja 
innovatiivisuus ja muutosten hallinta. Jokaisesta alueesta voidaan yksilöllisesti erottaa 
erillisiä taitoja ja kykyjä. (Ruohotie 2005, 37–39.) Kuvion tärkeimmät 
kompetenssialustat ovat kommunikointitaito ja johtamiseen liittyvät taidot. Ruohotien 
(2005, 39) mukaan kommunikaatiotaito ja oman toiminnan hallinta ovat perusta 
taidoille johtaa ihmisiä, tehtäviä ja taito käynnistää innovaatiotoimintaa ja muutosta.  
 
 
 
 
Kuvio 5. Yleiset työelämävalmiudet. (Ruohotie 2005, 39.) 
 
Oman toiminnan hallinta: taito jalostaa käytäntöjä ja omaksua rutiineja, jotka auttavat 
hallitsemaan epävarmuutta muuttuvassa työelämässä. Elämänhallintaa edistäviä taitoja 
ovat oppimaan oppiminen, kyky organisoida ja hallita ajankäyttöä, omien vahvuuksien 
tiedostaminen ja tunteminen sekä ongelmanratkaisutaito ja analyyttisyys. (Ruohotie 
2005, 37.) Kommunikointitaito: taito pystyä toimimaan tehokkaasti henkilöiden ja 
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ryhmien kanssa niin, että pystyy keräämään, integroimaan ja jakamaan tietoa eri 
muodoissa. Vuorovaikutustaito, kuuntelemisentaito, suullinen ja kirjallinen viestintä 
ovat kommunikaatiota edistäviä taitoja. Ihmisten ja tehtävien johtaminen on taito saada 
tehtävät suoritetuiksi. Vaatii suunnittelu- ja organisaatiotaitoa, koordinointia ja 
päätöksentekoa. vaativat. (Ruohotie 2005, 38.) Innovaatioiden ja muutosten 
käynnistäminen: kyky hahmottaa, virittää aloitteellisuutta ja muuttaa aikaisempia 
toimintatapoja. Taito edellyttää luovuutta, innovatiivisuutta ja muutosherkkyyttä. 
(Ruohotie 2005, 38–39.)  
 
Tietyt työtehtävät vaativat tiettyjä valmiuksia eli kvalifikaatioita. Nämä vaatimukset 
kuuluvat jokaiseen ammattikuvaan: työntekijältä edellytetään erilaisia 
ammattitaitovaatimuksia tietyissä tehtävissä. (Helakorpi 2005, 58.) Ruohotie (2005, 42) 
esittelee erilaisia luokituksia siitä, mitä kvalifikaatioita ja kompetensseja työelämässä 
tarvitaan. Yksi Ruohotien esittelemistä luokituksista on peräisin Andersonilta ja 
Marshallilta (1994). Esittelen sen kuviossa 6. Anderson ja Marshall (1994) jaottelevat 
tarvittavat kvalifikaatiot kolmeen kategoriaan: työllistymisen kannalta välttämättömiin 
perustaitoihin, yksilöllistä työtehokkuutta määrittäviin taitoihin ja organisaation 
maksimaaliseen suoritukseen johtavat kyvykkyydet määräämiin taitoihin. (Ruohotie 
2005, 42; Anderson & Marshall 1994.) 
 
 
Kuvio 6. Työelämässä tarvittavan ammattitaidon jäsentyminen. (Ruohotie 2005, 38; 
Anderson & Marshall 1994.) 
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Koulutus on yksi tärkeä perus edellytys työllistymiselle. Toinen tärkeä työllistymiseen 
vaikuttava tekijä on työnhakijan persoonallisuuden piirteet, sillä ne luovat vaikutelman 
hakijasta. Työelämässä työnantaja haluaa palkata mahdollisimman ”hyvän tyypin”, 
joten persoonallisuuden piirteillä on vaikuttava rooli. Mikäli nämä edellä mainitut 
perustaidot eivät täyty, työllistyminen on haasteellista. Työelämässä tarvittavat 
kvalifikaatiot jäsentyvät yksilöllistä tehokkuutta määrittelevistä taidoista, tiedoista ja 
asenteista. Näitä ovat muun muassa ammattispesifiset taidot, henkilökohtaiset 
kompetenssit eli pätevyydet ja osaaminen sekä generaalisista taidot, kuten 
ihmissuhdetaidot, kommunikointitaidot, päätöksentekotaidot sekä organisointi- ja 
johtamistaidot. ( Ruohotie 2005, 39–40.) Lisäksi työelämässä tarvittavia kvalifikaatioita 
määrittelevät organisaatiot. Näiden määritelmien avulla organisaatiot etsivät joukkoonsa 
mahdollisimman dynaamista osaajaa, joka pystyy vastaamaan ja haastamaan 
organisaation tai työyhteisön mahdollisimman tehokkaasti ja kyvykkäästi. Kaikki edellä 
mainitut kvalifikaatiot ovat tärkeitä valmiuksia ja taitoja, mitkä vaikuttavat 
työllistymiseen. (Ruohotie 2005, 38; Anderson & Marshall.) 
 
Työelämä asettaa tiettyjä kvalifikaatiovaatimuksia, joihin työntekijä vastaa 
työelämälähtöisellä osaamisellaan. Nämä ovat niitä osaamislähtökohtia, joita 
esimerkiksi työnantaja edellyttää työn hallitsemiseksi sekä tästä suoriutumiseen. 
Työelämätaidot muodostuvat asiantuntijuuden taidoista sekä näkyvästä ja hiljaisesta 
ammattiosaamisesta. Ammattitaidon määrittelyyn vaikuttavat myös kokemus ja 
koulutus. (Stenström & Laine & Valkonen 2005, 30–31.) 
 
Työelämätaidot liittyvät vahvasti Liikeakatemia opintoihin ja siihen, miten asiakkaat ja 
yhteistyökumppanit kokevat tiimiyritysten toiminnan.  Näiden työelämätaitojen pohjalta 
voidaan määritellä Liikeakatemia opinnoissa tehtyjen toimeksiantojen sujuvuutta tai 
onnistumista. Miten osa RajaPartners Oy:n asiakkaista on kokenut yhteistyön 
tiimiyrityksen kanssa? Ovatko opiskelijat saaneet tarvittavia työelämätaitoja? 
 
3.2 Tulevaisuuden työskentelytavat ja -tehtävät 
 
Työelämän muuttuessa ja kehittyessä myös työskentelyyn ja työskentelytapoihin tulee 
muutoksia. Elinkeinoelämän keskusliitto on julkaissut Oivallus ”Oppivien verkostojen 
osaamistarpeet tulevaisuuden Suomessa” -raportin (2011), jossa on tutkittu, millaista 
osaamista elinkeinoelämässä tarvitaan tulevaisuudessa. Oivallushanke selvitti muun 
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muassa yritysten työskentelytapoja. Kävi ilmi, että yritysten työskentelytavat tulevat 
muuttumaan seuraavan 5–10 vuoden kuluessa nykyisistä.  Kyselyyn vastanneitten 
yrityksen mukaan yksi tärkeimmistä toimenpiteistä muutoksen edistämiseksi oli 
uudenlaisten työntekijöiden rekrytoiminen. (Oivallus 2011, 10.) Yrityksiltä saatava tieto 
on tärkeää, jotta koulutus, ja erityisesti liiketalouden koulutus, pystyisi vastaamaan 
mahdollisimman hyvin työelämän muutoksiin. Liiketalouden tradenomin tutkinnon 
kehittäminen Liikeakatemia opiskelulla voisi olla vastaus yritysten toiveisiin 
uudenlaisten työntekijöiden rekrytoimisesta. 
 
Jotta Suomi kehittyy ja yritysten kilpailukyky säilyttää asemansa globaalissa 
maailmantaloudessa, on työn tekemiseen kiinnitettävä huomiota. Työelämäosaamisessa 
tarvitaan uusia tapoja ja ratkaisuja sekä vaihtoehtoisten toimintojen ja käytännön 
soveltamista. Innovatiivisuutta ei saa unohtaa. (Oivallus 2011, 11.) Elinkeinoelämän 
keskusliiton teettämän Oivallus-raportin (2011) mukaan tulevaisuudessa epätäydelliset 
suuntaviivat ja abstraktitasoiset tavoitteet tulevat korvaamaan tarkasti määriteltyjä 
työtehtäväohjeita. Näiden nuotittomien työtehtävien lisääntyessä työntekijöitä odotetaan 
yhteisöllisyyttä ja kykyä työskennellä yhdessä. (Oivallus 2011, 8.) 
 
Tänä päivänä työelämässä on yleistä työskennellä tiimeissä ja projekteittain vaihtuvissa 
kokoonpanoissa. Tulevaisuudessa tällainen työskentely tulee nykyisestä lisääntymään. 
Kasvun myötä on tärkeää vahvistaa näitä taitoja jo koulu- ja opiskeluvaiheessa. 
(Oivallus 2011, 13.) Tulevaisuudessa myös verkostojen määrä kasvaa ja niiden merkitys 
korostuu. (Oivallus 2011, 7.) Verkostojen avulla tulevaisuudessa voidaan koota erilaisia 
osaamiskombinaatioita, joten on tärkeää oppia rakentamaan ja ymmärtämään niiden 
merkitystä jo opiskeluaikana. (Oivallus 2001, 13.) Opiskelu Liikeakatemiassa tukee 
tulevaisuuden työelämätaitoja. Käytännönläheisellä yrittäjämäisellä opiskelulla 
opiskelija oppii muun muassa toimimaan ryhmässä, saa kokemusta tiimityöskentelystä, 
vahvistaa vuorovaikutustaitojaan sekä oppii luomaa uusia kontakteja asiakkaiden sekä 
muiden yhteistyökumppaneiden kesken. (Jäminki 2011, 4.) 
 
Työelämässä kaivataan itsenäisiä ja itseohjautuvaan työskentelyyn kykeneviä 
ammattilaisia, jotka pystyvät käsittelemään tietoa ja suunnittelemaan toimintaansa 
työelämän mukaan (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 13). Myös näitä 
työskentelytaitoja korostetaan Liikeakatemiamaisessa opiskelussa. Liikeakatemiassa 
opiskelijaa ohjataan kohti itsenäistä ja itseohjautuvaa työskentelyä. Perinteisässä 
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opiskelussa tämä jää vähemmälle, sillä opetuskokonaisuudet määrittelevät tarkasti 
niiden sisällön ja toteuttamisajankohdan, opettaja ohjaa ja opiskelija seuraa. (Leinonen 
& Partanen & Palviainen 2002, 13.) 
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4. OPISKELU LIIKEAKATEMIASSA 
 
 
Liikeakatemia toiminta sai alkunsa, kun Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa 
aloitettiin muutama vuosi sitten selvitystyö, jonka avulla haluttiin kartoittaa nuorten 
kiinnostumista yrittäjyyteen. Perustettiin selvitystyöryhmä ja jalkauduttiin Jyväskylän 
Tiimiakatemiaan sekä Tampereen ProAkatemiaan. Tutkimuksen avulla haluttiin 
selvittää Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun mahdollisuudet tiimiakatemiamaisen 
opetuksen aloittamiseen liiketalouden tradenomin opinnoissa. Selvitystyö tuotti tulosta, 
ja vuonna 2010 heinäkuussa ensimmäinen tiimiyritys RajaPartners Oy aloitti 
toimintansa valmentajansa Mirvan Juntin ohjaamana. Yritystä pyörittivät 
ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomiksi opiskelevat opiskelijat. Yrityksen 
toimintaa harjoitettiin syksystä 2010 syksyyn 2011 kauppakeskus Rajalla–PåGränsenin 
tiloissa Torniossa, mikä toi uskottavuutta opiskelijayrityksen toiminnalle. (Alalääkkölä 
2011.) 
 
Liikeakatemian ja Tampereen Proakatemian juuret pohjautuvat Jyväskylän 
Tiimiakatemian ideaan. Tiimiakatemia on perustettu vuonna 1993, ja sen perustaja on 
Timo Partanen. (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 18.) Partasen luotsaamassa 
Tiimiakatemiassa on lähdetty liikkeelle koulun radikaalisesta muuttamisesta 
muokkaamalla opetussuunnitelmat uusiksi ja viemällä oppiminen sinne, missä sen 
uskotaan tapahtuvan parhaiten eli aitoon työelämän ympäristöön. (Leinonen & Partanen 
& Palviainen 2002, 7.) 
 
Yrittäjyyden opiskelu alkaa Liikeakatemiassa tiimiyrityksen perustamisella. Yritys 
koostuu 10–15 opiskelijasta. Opiskelijoilla on takanaan kahden ensimmäisen vuoden 
perusopinnot liiketaloudesta. (Juntti 2010, 3.) Liikeakatemiassa oppiminen perustuu 
tekemällä oppimiseen. Opinnot koostuvat muun muassa erilaisista tiimipalavereista, 
oman yritystoiminnan kehittämisestä, itsenäisestä tiedonhausta sekä projekteista. (Juntti 
2010, 3.) Opintojen rakenne esitellään tarkemmin luvussa 4.2. Liikeakatemiassa toimii 
opiskelijoiden apuna valmentaja. Valmentajalla on kolme tehtävää: oppimisen 
tukeminen, yhteistyön edistäminen ja välittäjän toimiminen (Partanen 2009, 37). 
Liikeakatemiassa opiskelija oppii ja näkee, millaista on perustaa osakeyhtiö ja miten sen 
toimintaa pidetään yllä sekä mitä kaikkea yrittämiseen ja yrittäjyyteen kuuluu ja mitä se 
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vaatii. Kokemuksien, taitojen ja tietojen kartuttaminen on Liikeakatemiassa opiskelevan 
opiskelijan rikkaus 
 
4.1 Liikeakatemian oppimismenetelmä 
 
Liikeakatemian oppimismenetelmä pohjautuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
Tiimiakatemian oppimismenetelmään. Tiimiakatemian oppimismenetelmää on kehitetty 
vuodesta 1993 ja nykyiseen muotoonsa se on kehittynyt pienin askelin käytännön 
kautta. Oppimismenetelmän rakentamisessa on käytetty hyväksi erilaisia oppimiseen, 
organisaatioihin ja liikkeenjohtoon liittyviä teorioita. Peter Sengen ajatukset oppivasta 
organisaatioista, Ikuijiro Nonakan ja Hirotaka Takeuchin ajatukset tiedon luonteesta ja 
uuden tiedon synnyttämisestä ovat olleet merkittäviä menetelmän kehittämisen lähteitä. 
Näiden ajatusten ja mallien pohjalta Timo Partanen liitti vähitellen syntyneet ajatukset 
ja ideat yhteen ja mallinsi ne aivoteolliseksi malliksi. (Leinonen & Partanen & 
Palviainen 2002, 23.) Partasen aivoteollisen mallin olettamus on, että erilaista tietoa on 
olemassa, ja kaikki tietomuodot ovat oppimisen ja toimimisen kannalta merkittäviä ja 
huomioitavia. (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 28). 
 
Aivoteollinen malli on yhtämittaisen arvioinnin ja tarkastelun kohde. Mallista 
sanotaankin, että se on pelkistetty kuva uudesta toimialasta, aivoteollisuudesta, jota 
akatemia on luomassa, ja uudenlaisesta oppimisesta osana johtamista ja yrittäjyyttä. 
Aivoteollisen mallin tarkoituksena on avata ja selittää akatemian periaatteita ja 
toimintaa (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 23). 
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Kuvio 7. Aivoteollisen mallin yhteisöllisen oppimisen prosessi. (Partanen 2000; 
Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 32.) 
 
Höpötysruutu tarkoittaa sitä, että uutta ja yhteistä ajattelua syntyy yhteisten 
oppimiskokemusten kautta. Uuden tiedon synnytys -ruutu tarkoittaa yhteisistä 
käytännön tekemisistä ja kokemuksista saadun tiedon jakamista ja uudelleen 
kehittämistä eteenpäin opiskelijoiden kesken. Teoria-ruutu tarkoittaa sitä, että 
opiskelijat hankkivat teoreettista tietoa muun muassa tutkimusten, kirjallisuuden, 
kokemusten kautta sekä tehtyjen ja opittujen asioiden kertaamisella, esimerkiksi 
raporttien tai esseiden muodossa. Tekemisen ruutu – varsinaisen oppimisen ylläpitämä 
voima – tarkoittaa erilaisten projektien tekemistä ja aikaisemman opitun teorian 
kokeilemista käytännössä. (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 29.) 
 
Tiimiakatemian oppimisen peruspilari on Timo Partasen kehittämä oppimisen kehämalli 
(kuvio 8) vaikutteinaan Kolben ajatukset kokemuksellisesta oppimisesta. Oppimisen 
kehämallissa merkittävänä pidetään kokeilemista ja asioiden testaamista käytännössä. 
(Leinonen & Parviainen & Palviainen 2002, 23.) 
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Kuvio 8. Timo Partasen oppimisen kehämalli, lähtökohtana Kolben ajatukset 
kokemuksellisesta oppimisesta. (Leinonen & Partanen & Palviainen 2002, 23.) 
 
Tiimiakatemiassa asiakasprojektit ovat oppimisen lähtökohta (Leinonen & Partanen & 
Palviainen 2002, 86). Näin on myös Liikeakatemiassa. Oppiminen käynnistyy kun 
opiskelijat hankkivat jonkin tehtävän, toimeksiannon tai projektin. Opiskelijat tekevät 
hankkeistaan projektisuunnitelman, esittelevät sen tiimipalaverissa, ja alkavat 
työstämään toimeksiantoa. Projektisuunnitelmaa tehdessä opiskelijat päättävät 
toimeksiannolle projektipäällikön, työn toteutuksen aikataulun ja 
projektibudjetin(liite3). Toimeksiannon päätyttyä tekevät opiskelijat kirjoittavat 
projektiraportin ja työtunnit merkataan opiskelijan henkilökohtaiseen 
opetussuunnitelmaan (liite 2). Liikeakatemiassa mahdollisimman moni opiskelija 
pääsee toimimaan projektipäällikön tehtävissä. Näin ollen opiskelija pääsee näkemään 
aitiopaikalta, millaista on johtaa ja kantaa vastuu työstä. (Juntti 2010, 11) Nämä tullaan 
esittämään tarkemmin seuraavassa kappaleessa 4.2. 
 
4.2. Liikeakatemian opintojen rakentuminen 
 
Liikeakatemian toiminta oppimisympäristönä perustuu tiimiakatemiamallille, jonka 
rakenne on esitelty aikaisemmin kappaleessa 4.1. Liikeakatemiassa oppiminen tapahtuu 
opiskelijoiden yrityksissä tai osuuskunnissa, joissa opiskelijat työskentelevät tehden 
erilaisia toimeksiantoja. Liikeakatemian opinnot koostuvat pienryhmäopiskelusta, 
tiimipalavereista, itsenäisestä tiedonhausta, kirjaesseistä, projekteista sekä oman 
tiimiyrityksen liiketoiminnan kehittämisestä (Juntti 2010, 6). Liikeakatemian opinnot 
kirjataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan käyttäen hyväksi 
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Microsoft Excel- työkalua (liite 2). Kuviossa 9 esitellään Liikeakatemian opintojen 
rakenne.  
 
 
Kuvio 9. Opintojen rakenne (Juntti 2010; Jäminki 2011, 2)  
 
Liikeakatemian opinnot on kuvio 9:n mukaisesti jaettu seitsemään eri aihealueeseen. 
Projektit, kirjallisuus, pajat ja seminaarit ovat kuvion laajimmat aihealueet. Juntin 
(2010, 10) mukaan projekteilla tarkoitetaan opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan 
valitsemia tapahtumia, messuja, taloushallinnon palveluita, tutkimustyötä. Opiskelijat 
hankkivat itse nämä projektit ja toimeksiannot, suunnittelevat niiden toteuttamisen, 
tekevät ne ja lopuksi laativat tekemistään projekteista projektiraportin. Projektien osuus 
HOPSissa – henkilökohtaisessa opetussuunnitelmassa – on 40 opintopistettä eli 1067 
tuntia. (Juntti 2010, 10–11.) Projektiopinnoissa Liikeakatemian opiskelijat harjoittavat 
tiimityötä, itseohjautuvuutta sekä verkostojen ylläpitämistä eri yhteistyökumppaneiden 
kesken. Nämä edellä mainitut taidot ovat erittäin hyviä harjoituksia työelämäosaamisen 
kannalta. 
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Opintojen kirjallisuusosiolla tarkoitetaan kirjaesseitä ja kirjapisteitä, joita tekemällä ja 
lukemalla Liikeakatemian opiskelija hankkii omaa ammattitaitoa tukevaa tietoa 
esimerkiksi johtamisen, taloushallinnon ja markkinointiviestinnän teemoista. 
Kirjapisteitä kerätään 50 kappaletta, ja yksi kirja on 1-3 pisteen arvoinen riippuen sen 
sisällöstä ja laajuudesta. Kirjapisteiden aihealueita ovat taloushallinto, luova ajattelu, 
johtaminen, asiakkuuksien rakentaminen ja oppiva organisaatio ja 
markkinointiviestintä. (Juntti 2010, 9.) 
 
Pajojen tarkoitus on jakaa osaamista tiimin toimintaan liittyvistä teemoista toisille 
tiiminjäsenilleen. Pajatilaisuuksia on kertaalleen neljä tuntia viikossa, ja yhteensä 
pajatunteja kerätään 120. Seminaarit edustavat akatemian teoreettisinta opetusta. 
Seminaareihin lukeutuvat muun muassa yritysvierailut. Innovointien eli synnytysten 
tarkoituksena on syventyä johonkin liikeideaan sekä kehittää uusia palvelutuotteita 
yhdessä. (Juntti 2010, 8.) Liikeakatemialla ei ole pakollisia tenttejä tai kokeita paitsi 
poikkeuksena kielten ja tutkimustoiminnan kurssien osalta. Nämä opinnot suoritetaan 
perinteisen opetuksen keinoin. 
 
4.3 Liikeakatemiassa hankittu osaaminen 
Luvussa 4.1 esittelin Liikeakatemian oppimismenetelmän pohjautuvan Tiimiakatemian 
oppimismenetelmään. Tiimiakatemian opetussuunnitelma rakentuu asetettujen 
osaamistavoitteiden pohjalta ja näiden tavoitteiden toteutumista tarkastellaan 
taitoprofiilin avulla. Taitoprofiili kuvaa opiskelijan osaamista. Taitoprofiilia voi 
hyödyntää myös Liikeakatemian opiskelijoiden taitojen ja osaamisen kuvaamisessa. 
(Partanen 2009, 46.) 
Taitoprofiilia hyödynnetään opiskelijan opintojen järjestämisessä ja suuntaamisessa 
sekä oppijoiden henkilökohtaisen osaamistason kartoittamisessa. Tiimiakatemiassa 
taidot ja osaaminen muodostuvat 21 tiimiyrittäjyydelle keskeisestä taidosta. (Partanen 
2009, 46.) Taitoprofiilissa taidot on jaettu kolmeen isompaan teemaan: oppimiseen, 
johtamiseen ja yrittäjyyteen. Jokaisen isomman aihealueen alla on seitsemän erilaista 
taitoa. (Partanen 2009, 47.) Kuviossa 10 esitellään taitoprofiili. 
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Kuvio 10. Taitoprofiili. (Partanen 2009, 47.) 
Taitoprofiilin taidot pohjautuvat liiketalouden koulutusohjelmakohtaisiin 
kompetensseihin – mitkä esittelin aiemmin luvussa 2.1. Syventävä osaaminen, 
menetelmäosaaminen ja soveltava osaaminen ovat kompetenssialueita, mihin 
Liikeakatemian opetuksessa keskitytään, ja mitä kuvion 10 oppimisen, johtamisen ja 
yrittäjyyden taidot kuvaavat. Liikeakatemiassa opiskelija hankkii osaamista käytännön 
kautta, joten osaaminen on hyvin konkreettista. Tämä näkyy Liikeakatemiassa opitun 
osaamisen hyödyntämisenä käytäntöön. Liikeakatemiassa opiskelijan oma-aloitteisuus 
kehittyy ja pelkäämätön asenne tarttua työhön kuin työhön alenee. Akatemia 
valmistelee projektimaisten toimeksiantojen ja tehtävien avulla opiskelijoita 
itseohjautuvaan työskentelyyn ja aloitekykykyyn. 
 
4.4 RajaPartners Oy 
 
RajaPartners Oy on 12 liiketalouden tradenomiopiskelijan perustama ja omistama 
yritys. Nämä 12 opiskelijaa toimivat myös yrityksen työntekijöinä. (Heiskanen & 
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Rahkonen & Rantajärvi 2011, 3.) Yrityksen toimialana on markkina- ja 
mielipidetutkimukset, erilaisten tapahtumien järjestäminen, kahvilatoiminta, koulutus-, 
konsultointi- ja tilitoimistopalvelut (Kauppalehden verkkosivut 2012.) 
 
RajaPartners Oy on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Liikeakatemian ensimmäinen 
opiskelijavoimin perustettu tiimiyritys. Yritys on itsenäinen toimija, jolla ei ole juridisia 
sidoksia oppilaitokseen, vaikkakin se on perustettu osana liiketalouden 
tradenomiopintoja Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa. (Heiskanen & Rahkonen & 
Rantajärvi 2011, 6.) 
 
RajaPartners Oy:n toiminta-ajatus on palvella yrityksiä ”markkinointiin, tutkimuksiin, 
taloushallintoon ja uusien asioiden ”synnyttämiseen” liittyvissä asioissa, jotta yritykset 
voivat keskittyä omaan ydintoimintaansa. Todistamme toiminnallamme kaikille, että 
opiskelijoiden työllä on kaupallista arvoa. Autamme työntekijöitämme löytämään oman 
kärkiosaamisensa.” (Heiskanen & Rahkonen & Rantajärvi 2011, 5)  
 
Tiimiyrityksen liiketoiminta-alueet esitellään kuviossa 11.  
 
Kuvio 11. RajaPartners Oy: liiketoiminta-alueet (Heiskanen & Rahkonen & Rantajärvi 
2011, 6.) 
 
Kuten kuviosta 11 voi todeta, RajaPartners Oy toimii usealla eri liiketoiminta-alueella. 
Yrityksen toiminta on monipuolista. 
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Opiskelijayritys RajaPartners Oy:n opiskelijoiden tavoitteena on suorittaa 
yritystoiminnan suuntaavat liiketalouden tradenomiopinnot valmiiksi ja samalla oppia 
toimimaan yrittäjinä tiimiyrityksessä. Yritys on tehnyt erilaisia toimeksiantoja, joiden 
tavoitteena on ollut vahvistaa opiskelijoiden ammatillista osaamista. RajaPartners Oy on 
edelleen toiminnassa, vaikka osa opiskelijoista on valmistunut. Tällä hetkellä yritys 
tuottaa kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyviä erilaisia toimeksiantoja. 
 
 
Kuvio 12. RajaPartners Oy:n osakkaat (RajaPartners Oy:n Facebook-sivut 2011). 
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSTULOKSET 
 
 
Opinnäytetyötyötäni empiirinen osa koostuu haastatteluista, jotka koskevat 
opiskelijayritys RajaPartners Oy:n toimintaa ja yleistä työelämäosaamista. Työni 
teoriaosassa keskitytään tradenomin koulutusohjelmakohtaisiin kompetensseihin, 
tradenomien työtehtäviin, yleiseen työelämäosaamiseen, opiskeluun Liikeakatemiassa ja 
RajaPartners Oy:n toimintaan. Haastatteluaineistoni avulla etsin vastausta 
tutkimusongelmaani. Selvitän, millaisena RajaPartners Oy:n asiakkaat ovat kokeneet 
yhteistyön ja opiskelijoiden osaamisen toimeksiantojen yhteydessä. Haastatteluissa 
kysytään myös, mitä ammatillisia valmiuksia haastateltavat pitävät tärkeinä 
liiketalouden tradenomin kohdalla. 
 
5.1 Tutkimusaineiston kerääminen 
 
Työssäni haastattelin tiimiyritys RajaPartners Oy:n entisiä ja nykyisiä asiakkaita. 
Lähestyin haastateltavia puhelimitse sekä sähköpostitse toukokuussa 2012. 
Haastattelupyyntö- ja kyselylomake lähetettiin kuudelle eri yrityksen tai yhdistyksen 
edustajalle, joista neljä halusi osallistua tutkimukseeni. Tämän jälkeen sovin 
haastatteluajat ja lähetin etukäteen haastateltaville haastattelukysymykset. Haastattelun 
alkaessa esittelin itseni ja kerroin tutkimuksestani sekä mihin aineistoa kerään. 
Haastattelun tueksi tein valmiin kyselypohjan (liite 1), joka toimi haastattelun runkona. 
Tavoitteeni oli päästä haastattelemaan kaikkia neljää toimeksiantajaa kasvotusten mutta 
se ei onnistunut, sillä yhden haastateltavan kiireiden vuoksi haastattelu toteutettiin 
sähköpostikyselynä. Kolme haastattelua toteutettiin kasvotusten nauhuria ja 
muistiinpanovälineitä apuna käyttäen. Haastattelut kestivät noin 30 minuuttia. 
Kysymyksiä oli yhteensä 13, ja ne kaikki olivat avoimia. 
 
5.2. Haastattelujen purkaminen ja analysointi 
 
Kuten luvussa 5.1 kerroin, haastatteluista yksi toteutettiin sähköpostikyselynä, joten en 
voinut tämän haastattelun kohdalla vaikuttaa itse haastattelutilanteeseen. Kolmen muun 
haastattelun kanssa pyrin luomaan samanlaisen haastattelutilanteen. 
Haastattelutilanteessa tehdyt muistiinpanot ja nauhuriin tallennetut tiedostot litteroin 
heti haastattelutilanteen päätettyä. Tämä toimenpide helpotti aineiston analysointia. 
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Haastattelemani kaksi yritystä nimesin tunnuksilla Y1 ja Y2, ja tutkimukseeni 
osallistuneet järjestön ja hankkeen edustajat tunnuksella H1 ja H2. Haastateltavat ovat 
anonyymejä. 
  
Tutkimukseni kannalta oli tärkeä saada haastatella eri ammattialan edustajia. 
Haastateltavia valitessani tutkin tiimiyrityksen tekemiä toimeksiantoja ja pyrin 
valitsemaan mahdollisimman monipuolisia ja erilaisia caseja. Halusin selvittää, mitä eri 
ammattialan edustajat pitävät tärkeinä liiketalouden tradenomin ammatillisina 
valmiuksina ja millaisena Liikeakatemian opiskelijoiden osaaminen on näkynyt 
erilaisten toimeksiantojen toteuttamisessa. 
 
Ensimmäisenä kysymyksenä haastattelussani oli yrityksen tai järjestön taustatietojen 
selvitys.  Kysyin millä toimialalla yritys toimii, mikä sen liikeidea on ja mikä on 
henkilöstön määrä. Seuraavaksi keskityn haastattelukysymyksiin 2, 3 ja 4, jotka 
liittyivät toimeksiantoihin, muun muassa aiheen, aikataulun ja yhteistyön 
selvittämiseen. Tämän jälkeen haastattelukysymyksissä 5, 6 ja 7 selvitin 
toimeksiantojen ja yhteistyön sujuvuutta sekä tiedustelin, mitä mieltä vastaajat ovat 
liiketalouden tradenomiopetuksen yhdistämisestä käytännön yritystoimintaan. 
Kysymyksillä 8 ja 9 halusin selvittää, työskenteleekö haastateltavissa yrityksissä tai 
yhdistyksissä tradenominkoulutuksen saaneita henkilöitä, ja jos työskentelee, millaisia 
ovat heidän työtehtävänsä. Seuraavilla kahdella kysymyksellä 11 ja 12 selvitin 
vastaajien mielipiteitä liiketalouden tradenomin ammatillisista valmiuksista, sekä 
muusta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa tehdystä yhteistyöstä. Haastattelun 
lopuksi esitin viimeisen, vapaavalintaisen kysymyksen, missä vastaajat saivat sanoa 
vapaan sanan. 
 
5.3 Haastattelujen tulokset 
 
Yritys Y1 on yhden hengen työllistävä toiminimellä toimiva yritys. Yrityksen toimiala 
on televisio- ja mainostuotanto. Yritys Y1:n toimeksianto RajaPartners Oy:lle oli 
yrityksen kirjanpidon hoitaminen ja siihen liittyvät erilaiset taloushallinnon tehtävät. 
Yhteistyö tiimiyrityksen kanssa käynnistyi syksyllä 2010, kun yritys hakeutui 
tiimiyrityksen asiakkaaksi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yrityshautomon avulla. 
Liikeakatemian ja RajaPartners Oy:n opiskelijoiden kanssa tekemän yhteistyön lisäksi 
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yritys Y1 on tehnyt erilaisia videokuvauksia, lyhytelokuvia, erilaisia koosteita ja 
dokumenttien kuvaamista yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. 
 
Toimeksiantaja on kokenut yhteistyön RajaPartners Oy:n kanssa hyväksi ja toimivaksi. 
Ote kirjanpidon ja taloushallinnon erilaisiin tehtäviin on ollut ammattimainen, ja sen 
vuoksi toimeksiantaja on halunnut jatkaa yhteistyötä RajaPartners Oy:n kanssa. 
Tärkeinä liiketalouden tradenomin ammatillisina valmiuksina toimeksiantaja piti 
motivaatiota ja kiinnostusta alan töihin. Vastaajan mielestä nämä asiat näkyvät 
työnjäljessä, joten niihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
 
”Erittäin toimiva yhteistyö syksystä 2010 lähtien.” Y1. 
 
Toimeksiantajan mielestä liiketalouden tradenomiopetuksen yhdistäminen käytännön 
yritystoimintaan on hyvä, sillä konkreettinen yritystoiminta kasvattaa opiskelijoiden 
opiskelumotivaatiota.  Yrittäjyyden opiskelua Liikeakatemiassa toimeksiantaja 
kehittäisi puuttumalla ryhmien kokoihin ja tiimiyrityksen mainontaan.  Toimeksiantaja 
perusteli ideoitansa sillä, että pienemmässä ryhmäkoossa työtehtäviä riittää varmasti 
jokaiselle sekä taloudellinen hyöty on suurempaa. Mainonta kaipaisi kehitystä sillä 
toimeksiantajan mielestä Liikeakatemian ja RajaPartners Oy:n toiminnasta on liian 
vähän tietoa saatavilla. Kokonaiskuva toiminnasta jää tällöin heikohkoksi. 
 
”Perinteisen opetuksen yhdistäminen käytännön liiketoimintaan on hyvä juttu. 
Opiskelumotivaatio kasvaa kun saa tehdä ns. ”oikeita töitä” asiakkaalle. Lisäksi 
motivaatiota lisää se että on osana konkreettista yritystoimintaa ja erityisesti 
liiketalouden alalla on tärkeää päästä tekemään bisnestä”. Y1. 
”Kehitettävää on Liikeakatemian ja RajaPartners Oy:n toiminnan tiedottamisessa. 
Tällä hetkellä tietoa on liian vähän saatavilla. Kokonaiskuva RajaPartners Oy:n 
toiminnasta on heikohko. Yrittäjyyden opiskelua tuotava enemmän esille.” Y1. 
 
Yritys Y2 edusti toimeksiannollaan kahta toimijaa, kahden hengen työllistävää 
aloittavien ja toimivien yritysten neuvontaa ja ohjausta tuottavaa palveluyritystä sekä 
kahdeksan henkeä työllistävää teknologiakeskustoimintaan erikoistunutta yritystä. Y2 
edustamissa yrityksissä työskenteli yksi tradenomikoulutuksen saanut henkilö, jonka 
työtehtäviä olivat projekti- ja toimistosihteerin erilaiset tehtävät. Yritys Y2:n 
toimeksianto RajaPartners Oy:lle oli elintarvikealaan suunnattu selvitystyö, jossa 
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kerättiin tietoa Suomen ja Skandinavian elintarvikealan verkkokaupoista, pääasiallisista 
tuotteista, asiakasryhmistä ja markkinamahdollisuuksista. Toimeksiannon toteutus 
sijoittui keväälle 2011. Toimeksiantaja on tehnyt aikaisemmin hankeyhteistyötä Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun kanssa, ja Mirvan Juntin antama tieto Liikeakatemian 
toiminnasta rohkaisi ryhtymään yhteistyöhön tiimiyritys RajaPartners Oy:n kanssa. 
 
Toimeksiantaja koki yhteistyön RajaPartners Oy:n kanssa sujuvaksi. Toimeksiannon 
lopputulos oli sovitun mukainen, ja se toimitettiin määräaikaan mennessä. Y2:n 
edustajalla oli aiempaa tietoa liiketalouden tutkinnosta ja sen tuottamista ammatillista 
valmiuksista aiemman työhistoriansa puolesta. Y2:n edustaja kuvaili liiketalouden 
tradenomin ammatillisiksi valmiuksia seuraavasti: 
 
”laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja – taidot sekä niiden teoreettiset perusteet 
alan asiantuntijatehtäviin, sujuva viestintä- ja kielitaito, valmiudet itsensä 
kehittämiseen.” Y2 
 
Opetuksen yhdistäminen käytännön yritystoimintaan on toimeksiantajan mielestä hyvä 
ja kehittämisen arvoinen asia:  
 
”Hyvä ajatus, kunhan realiteetit tuodaan esiin eikä kasvateta ”pumpulissa”. 
Opiskelijoita tulee rohkaista ja kannustaa näkemään yrittäjyys varteenotettavana 
uravaihtoehtona palkkatyön sijaan. Opiskelijoita tulisi opettaa työskentelemään 
yrittäjämäisesti, oma-aloitteisesti. Opiskelijoiden perustamat yritykset ovat toki hyvä 
alusta siihen, mutta sen sijaan, että noin 15 opiskelijaa perustaa YHDEN yrityksen, 
tulisi esim. Liikeakatemiassa olla 15 erilaista, innovatiivista liikeidean itua, joista 
kehitetään yritysaihioita ja lopputuloksena voi syntyä esim. 3 uutta yritystä…” Y2 
 
Yritysten lukumäärän kehittämisen ja uusien ideoiden jalostuksen lisäksi toimeksiantaja 
ehdotti opiskeluun tiiviimpää yhteistyötä alueen muiden elinkeinokehittäjien kanssa. 
Toimeksiantajan mukaan tärkeää on kehittää opiskelijoiden henkilökohtaisia 
yrittäjävalmiuksia. 
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Järjestö H1 edusti erästä suomalaista puoluetta. Tämä toiminta työllisti kolme henkeä 
Lapin läänissä. RajaPartners Oy:n H1:lle tekemät toimeksiannot liittyivät mainontaan ja 
markkinointiin. H1 tilasi RajaPartners Oy:ltä myös kokousjärjestelyjä. Toimeksiannot 
sijoittuivat tammi-huhtikuulle vuonna 2011 – juuri eduskuntavaalien aikaan. Yhteistyö 
toimeksiantajan ja tiimiyrityksen kesken alkoi haastateltavan yhteydenotosta 
tiimiyritykseen. Yhteistyöhön vaikuttivat toimeksiantajan aikaisempi tieto 
Liikeakatemian toiminnasta sekä tiimiyrityksen sijainti, sillä H1 toimi samassa 
kiinteistössä tiimiyrityksen kanssa.  
 
H1 koki yhteistyön RajaPartners Oy:n kanssa hyväksi ja piti toimeksiantojen 
toteuttamista ja lopputulosta hyvänä. Toimeksiantaja oli tyytyväinen 
Liikeakatemiaopiskelijoiden tietoteknisiin taitoihin, sillä mainontaan ja markkinointiin 
liittyvät toimeksiannot vaativat ajanmukaista päivittämistä. Toimeksiantaja kiitti 
erityisesti siitä, että muokkaukset kuuluivat toimeksiannon hintaan. 
 
”Yhteistyö RajaPartners Oy:n kanssa sujui hyvin, se oli joustavaa ja ammattitaitoista.” 
 
H1:n edustajan mukaan opetuksen yhdistäminen käytännön yritystoimintaan on hyvä, 
sillä se antaa opiskelijalle realistisen kuvan yritystoiminnasta. H1:n edustaja näki uusien 
projektien mahdollisuuden tekemällä yhteistyötä kunnan ja kaupungin kanssa. 
Liikeakatemian markkinointi nykyisestä on kehittämisen arvoinen idea. 
 
Tärkeiksi ammatillisiksi valmiuksiksi H1 mainitsi kielitaidon ja viestinnän sekä 
liiketalouden tradenomin syventävän osaamisen. Kommunikaatio omalla äidinkielellä, 
englanniksi ja ruotsiksi vahvistavat liiketalouden tradenomin ammattitaitoa. H1:n 
edustajalla oli vankka käsitys liiketalouden tradenomitutkinnosta oman työhistoriansa 
puolesta. H1 työskentelee ammattikorkeakoulussa kielten opettajana. H1 on tehnyt 
yhteistyötä myös muiden Liikeakatemiaopiskelijoiden kanssa: 
 
”Kyllä. Yhteistyötä on tehty muiden Liikeakatemian opiskelijoiden kanssa, 7.12.2012 
kun silloinen presidenttiehdokas vieraili Torniossa. Yhteistyöhön ryhdyttiin, kun 
edelliset toimeksiannot RajaPartners Oy:n kanssa olivat sujuneet hyvin, tämä kannusti 
yhteistyöhön nuorempien vuosikurssin opiskelijoiden kanssa.” H1 
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H2 oli korkeakoulukonsernin hankkeen edustaja. Toimeksiantaja edusti hankkeen 
nimissä kahta alempaa korkeakoulua ja yhtä ylempää korkeakoulua. Hankkeen edustaja 
ei tiennyt, kuinka monta henkilöä hanke työllisti, mutta kertoi yhdestä alemmasta 
korkeakoulusta kahden hengen työllistyvän hankkeen tehtäviin. Toimeksianto oli 
kutsuvierastilaisuuden järjestäminen, mikä sisälsi tilojen, laitteiden ja tarjoilujen 
hoitamisen. Toimeksianto sijoittui syksylle 2010. Yhteistyö H2:n ja tiimiyrityksen 
kesken alkoi H2:n yhteydenotolla ja tarjouspyynnön tilaamisella. H2:n edustaja 
työskentelee Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa, mikä todennäköisesti vaikutti 
siihen, että toimeksianto tilattiin juuri Liikeakatemian opiskelijoilta. H2:n edustaja on 
tehnyt Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa myös muuta yhteistyötä. 
 
H2 koki yhteistyön tiimiyrityksen kanssa sujuvaksi ja toimeksiannon lopputulos 
miellytti. Liikeakatemian opiskelijat hoitivat tilaisuuteen liittyvät järjestelyt hyvin. 
 
”Yhteistyö koettiin erittäin sujuvaksi ja täsmälliseksi, yhteistyö oli turvallista, koska 
yhteydenpito toimeksiantajan ja tiimiyrityksen välillä oli säännöllistä.” H2 
 
H2:n edustajan mukaan käytännön yritystoiminnan yhdistämisen liiketoiminnan 
tradenomiopintoihin on hyvä idea, kunhan opintojen teoreettinen osaaminen 
huomioidaan myös. H2 uskoo, että opiskelu Liikeakatemiassa sopii enemmän tekijöille 
kuin teoreettisesti toimiville. H2:n edustaja näki rajayhteistyön ja kansavälisyyden 
lisääminen on kehittämisen arvoista. 
 
Huomioivaa on, että H2:n edustaja on koulutukseltaan kielten opettaja ja työskentelee 
ammattikorkeakoulussa. Liiketalouden tradenomin ammatillisiksi valmiuksiksi 
nostettiin esille kielitaito ja vieraan kulttuurin tunteminen sekä esiintymistaito. 
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6. POHDINTA 
 
  
Opinnäytetyöni aihe on liiketalouden tradenomiopiskelijoiden yritystoimintaan 
suuntaava opiskelu. Tärkeimpänä tavoitteenani oli selvittää tuottaako opiskelu Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulun Liikeakatemiassa työelämän asettamia 
osaamisvaatimuksia. Työni teoriaosassa tarkastelen yleisiä työelämävalmiuksia, 
liiketalouden koulutusohjelmakohtaisia kompetensseja sekä osaamista ja opiskelua 
Liikeakatemiassa. 
 
Opinnäytetyöni on case- tapaustutkimus, missä käytin hyväkseni laadullista, 
kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Laadullinen analyysitapa sopi työhöni, koska 
Liikeakatemia on ilmiönä tuore. Tutkimuksessani haastattelin neljää toimeksiantajaa, 
jotka olivat olleet Liikeakatemian opiskelijoiden tiimiyrityksen RajaPartners Oy:n 
asiakkaina. Haastatteluni noudattivat puolistrukturoidun teemahaastattelun kaavaa, jossa 
haastattelijat vastasivat kysymyksiin omin sanoin. Haastatteluissani käytin 
kyselylomaketta, jonka avulla selvitin, millaisena Liikeakatemian opiskelijoiden 
osaaminen näkyi erilaisten toimeksiantojen toteuttamisessa sekä mitä eri ammattialan 
edustajat pitivät tärkeinä liiketalouden tradenomin ammatillisina valmiuksina. 
Valmistelin kyselylomakkeessa käyttämäni kysymykset tutkimukseni teoriatiedon 
pohjalta. Haastattelujen sopiminen ja itse haastattelut onnistuivat toimeksiantajien 
kanssa moitteettomasti.  
 
Nauhoitin haastatteluaineistot toukokuussa 2012. Tämän jälkeen litteroin heti 
haastatteluaineistoni. Hirsjärven ja Hurmeen(2001, 185) mukaan haastattelun laatuun 
vaikuttaa positiivisella tavalla se, että haastattelu litteroidaan heti haastattelun päätyttyä. 
Haastattelun luotettavuus riippuu haastattelun laadusta. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 185). 
Tutkimuksessani kaikki haastateltavat vastasivat kaikkiin haastattelussani esittämiini 
kysymyksiin, joten tutkimustulosta voidaan pitää luotettavana. 
 
Opinnäytetyössäni etsin vastausta tutkimusongelmaani: millaiseksi RajaPartners Oy:n 
asiakkaat ovat kokeneet yhteistyön ja opiskelijoiden osaamisen toimeksiantoja 
tehtäessä. Tutkimusongelman selvittämiseksi tein kolme tutkimuskysymystä. 
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä selvitin, millaista opiskelu on Liikeakatemiassa. 
Liikeakatemian opetusmetodina on ”learning by doing” – tekemällä oppiminen. 
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Opiskelijat opiskelevat yrittäjälähtöisesti tehden erilaisia toimeksiantoja. 
Liikeakatemian opinnot koostuvat muun muassa erilaisista tiimipalavereista, oman 
yritystoiminnan kehittämisestä, itsenäisestä tiedonhausta sekä projekteista. (Juntti 2010, 
3.). Liikeakatemiassa opiskelija kartuttaa kokemuksiaan, taitojaan ja tietojaan.  
Toisella tutkimuskysymyksellä selvitin, millaista osaamista liiketalouden 
tradenomiopiskelijat hankkivat opiskellessaan Liikeakatemiassa. Liikeakatemiasta 
hankittu osaaminen pohjautuu liiketalouden koulutusohjelmakohtaisiin 
kompetensseihin. Liikeakatemiassa opiskelija hankkii osaamista käytännön kautta, joten 
osaaminen on hyvin konkreettista. Kolmannella tutkimuskysymyksellä etsin vastausta, 
mitä ovat yleiset työelämätaidot ja -osaaminen sekä mitä ovat työelämävalmiudet. 
Helakorpi (2005, 56) määrittelee osaamisen työn vaatimien tietojen ja taitojen hallintana 
ja niiden soveltamisena käytännön työtehtäviin. Pekka Ruohotie (2005, 39) määrittelee 
yleisiksi työelämävalmiuksiksi elämänhallinnan, kommunikointitaidon, ihmisten ja 
tehtävien johtamisen, innovatiivisuuden ja muutosten hallinnan. Ruohotien määritelmät 
perustuvat Eversin, Rushin ja Berdrowin tekemään jäsentelyyn. Työelämävalmiudet 
sisältävät erilaisia taitoja ja kykyjä, tärkeimmät taidot ovat kommunikointitaito ja 
johtamiseen liittyvät taidot. Ruohotien (2005, 39) mukaan kommunikaatiotaito ja oman 
toiminnan hallinta ovat perusta taidoille johtaa ihmisiä, tehtäviä ja taito käynnistää 
innovaatiotoimintaa ja muutosta.  
Suoritin kolme haastattelua haastattelemalla asiakkaita kasvotusten. Pyrin pitämään 
kaikki kolme haastattelutilannetta samanlaisina. Toteutin yhden haastattelun 
sähköpostikyselynä. Sähköpostikysely vaikutti asiakkaan vastauksiin suppeammalla 
tavalla, kuin jos haastattelu olisi tehty kasvotusten. Kaikille haastateltaville esitin samat 
haastattelukysymykset. Haastatteluvastauksiin on voinut vaikuttaa roolini tutkijana, sillä 
olen myös RajaPartners Oy:n jäsen. Edustan yritystä, jonka palveluja toimeksiantajat 
käyttivät. Toimeksiantajat tiesivät yhteyteni RajaPartners Oy:n. Haastatteluvastauksiin 
on voinut vaikuttaa myös se, että kolmella haastateltavalla on aikaisempia yhteyksiä 
Kemi-Tornion ammattikorkeakouluun. Kolmella oli aikaisempaa tietoa liiketalouden 
tradenomitutkinnosta toisin kuin haastattelemallani yksityisyrittäjällä. Vaikutus näkyi 
vahvimmillaan kysyttäessäni liiketalouden tradenomin ammatillisista valmiuksista. 
Näillä kolmella toimeksiantajalla oli laajemmat vastaukset suhteessa vastaajan Y1 
vastauksiin. 
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Tutkimukseni antoi vastauksen tutkimusongelmaani. Haastatteluista käy ilmi että, 
kaikki neljä haastattelemaani RajaPartners Oy:n asiakasta olivat kokeneet yhteistyön 
sujuvana ja asianmukaisena. Opiskelijoiden osaaminen toimeksiantoja tehdessä oli ollut 
ammattimaista ja joustavaa. Toimeksiannot miellyttivät asiakkaita. Tärkeinä 
ammatillisina valmiuksina toimeksiantajat pitivät liiketalouden tradenomille syventävän 
osaamisen taitoja, kuten taito ymmärtää taloushallintoa ja markkinointia. Viestintä- ja 
esiintymistaidot sekä kielellinen valmius oman äidinkielen lisäksi, erityisesti englannin- 
ja ruotsin kielentaito olivat myös tärkeitä valmiuksia. Tutkimukseni osoitti, että 
Liikeakatemiassa kehitettäviksi kohteiksi nähtiin opintoihin kuuluvat projektit: uusien 
yhteistyökumppanisuhteiden luominen, opiskelijaryhmien koot ja Liikeakatemia 
opiskelun markkinointi. Tutkimustulosten perusteella toimeksiantajat ovat olleet 
tyytyväisiä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Liikeakatemian opiskelijoiden 
osaamiseen. Tästä päättelen, että opiskelijat ovat kartuttaneet työelämässä tarvittavia 
taitoja ja osaamisvaatimuksia toimeksiantoja tehdessään.  
 
Laajemman aineiston saavuttamiseksi olisi ollut mielekkäänpää haastatella useampia 
RajaPartners Oy:n asiakkaita. Tämä oli tavoitteeni, sillä lähetin haastattelupyynnön 
kuudelle RajaPartners Oy:n asiakkaalle, joista vain neljä halusi osallistua tutkimukseeni.  
 
Mahdollinen jatkotutkimusaihe Liikeakatemialle voisi olla valmistuneiden 
opiskelijoiden työllistymisen kartoitus. Tällä voitaisiin tutkia millaisissa työtehtävissä 
Liikeakatemiasta valmistuneet toimivat sekä kuinka moni opiskelija on opintojen 
jälkeen jatkanut itsenäisenä yrittäjänä. Lisäksi voitaisiin tutkia eri tiimiyritysten 
suorittamia toimeksiantoja ja selvittää toimeksiantojen vaihtelevuutta sekä onnistumisia. 
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KYSELYLOMAKE HAASTATELTAVILLE   Liite 1 
 
 
1. Yritys - / Yhdistysesittely 
 
- Mikä toimiala/ liikeidea? 
- Henkilöstön määrä? 
 
2. Millainen toimeksianto Teillä oli RajaPartners Oy:lle? 
 
3. Milloin RajaPartners Oy toteutti Teille toimeksiannon? 
 
4. Miten yhteistyö Teidän ja RajaPartners Oy: n välillä alkoi? 
 
5. Millaisena koitte yhteistyön RajaPartners Oy:n kanssa?  
 
6. Mitä mieltä olitte toimeksiannon toteuttamisesta ja lopputuloksesta? 
 
7. Mitä mieltä olette liiketalouden tradenomi opetuksen yhdistämisestä käytännön 
yritystoimintaan? 
 
8. Työskenteleekö yrityksessänne tradenomi koulutuksen saaneita työntekijöitä? 
 
9. Jos työskentelee, millaisissa tehtävissä? 
 
10. Millaisia ammatillisia valmiuksia pidätte tärkeinä liiketalouden tradenomilla? 
 
11. Oletteko tehneet muuta yhteistyötä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa? 
 
12. Onko Teillä ideoita Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yrittäjyyden opiskelun 
kehittämiseen? 
 
13. Vapaa sana? 
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LIIKEAKATEMIAOPISKELIJAN OPINTOJEN MERKINTÄ  Liite 2 
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RAJAPARTNERS OY:N PROJEKTIBUDJETTI   Liite 3 
 
 
 
        
    PROJEKTIBUDJETTI  
     
         
         
         Tilaaja:  
         Projektin kuvaus:  
         Laskutusosoite:  
  
  
         Hinta:  
         Projektipäällikkö:  
         TULOT (veroton)     MENOT (veroton)       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
0,00 € 
  
0,00 € 
  
  
  
       
  
TUOTTO 0,00 € RajaPartnersin osuus 0,00 €   
TUOTTO/H #JAKO/0! Työntekijöiden osuus 0,00 €   
      Palkanmaksuun 0,00 €   
         Työntekijät Tunnit Palkka KM KM-korv 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
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    #JAKO/0!   0,00 € 
     #JAKO/0!   0,00 € 
   Yhteensä 0,00 #JAKO/0! 0 0,00 € 
 
           
 
  
 
  
 Päiväys 
 
Hyväksyjä 
 
Siirretty palkanmaksuun 
 
